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」（The personal is politi-
cal
）
が
時
代
の
標
識
に
な
っ
た
。
私
的
領
域
と
政
治
的
領
域
の
あ
い
だ
の
壁
を
破
り
、
相
互
に
交
渉
す
る
こ
と
を
挑
発
す
る
こ
の
言
葉
は
き
わ
め
て
強
烈
で
魅
力
的
だ
っ
た
。
専
門
課
程
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
進
み
、
卒
論
は
モ
ニ
ッ
ク
・
ウ
ィ
テ
ィ
ッ
グ
を
選
ん
だ
。
日
本
で
は
メ
デ
ィ
シ
ス
賞
を
受
賞
し
た
『
子
供
の
領
分
』（
白
水
社
、
1
9
6
6
）
が
有
名
で
あ
る
。
M
L
F
の
創
始
者
の
ひ
と
り
で
あ
り
、Gouines rouges
やFem
inistes 
Rvolutionnaires
に
も
参
加
し
た
フ
レ
ン
チ
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
界
の
ツ
ワ
モ
ノ
で
あ
る
。
後
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
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こ
の
時
期
の
私
は
、
大
学
を
休
学
し
、
バ
ッ
ク
パ
ッ
カ
ー
と
し
て
62
日
間
の
ア
メ
リ
カ
横
断
旅
行
に
出
発
し
て
い
る
。
小
田
実
の
「
何
で
も
見
て
や
ろ
う
」
を
地
で
行
き
、
本
場
の
女
性
解
放
運
動
を
自
分
の
目
で
見
て
や
ろ
う
、
と
い
う
気
分
だ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
旅
行
で
の
経
験
は
、
私
の
卒
論
に
も
強
く
反
映
し
て
い
る
。
多
く
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
の
出
会
い
や
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
の
経
験
な
ど
、
ち
ょ
っ
と
し
た
武
勇
伝
を
書
き
た
い
気
も
す
る
が
、
稿
を
改
め
た
い
。
４
．
沖
縄
へ
の
赴
任
　
私
が
本
気
で
文
学
研
究
に
取
り
組
み
始
め
た
の
は
、
人
よ
り
か
な
り
遅
れ
た
二
十
九
歳
の
時
で
あ
る
。
迷
い
の
多
い
二
十
代
だ
っ
た
が
、
三
十
歳
を
前
に
心
機
一
転
、
法
政
大
学
の
大
学
院
に
進
む
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
今
度
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
で
は
な
く
日
本
文
学
を
専
攻
し
た
。
そ
こ
で
書
い
た
修
士
論
文
（
1
9
8
3
年
）
が
、
後
に
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
『
女
の
首
－
逆
光
の
智
恵
子
抄
』（
ド
メ
ス
出
版
、
1
9
8
5
年
）
で
あ
る
。
指
導
教
授
は
小
田
切
秀
雄
先
生
だ
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
時
期
の
先
生
は
長
期
療
養
中
で
、
私
は
修
士
に
入
学
し
た
も
の
の
直
接
に
先
生
の
講
義
を
受
け
た
こ
と
は
一
～
二
回
し
か
な
い
。
今
で
は
笑
い
話
だ
が
、
二
年
後
に
復
帰
さ
れ
た
新
学
期
、
先
生
は
私
の
顔
を
完
全
に
忘
れ
て
お
ら
れ
た
。
当
時
の
小
田
切
研
究
室
に
は
、
オ
ー
バ
ー
ド
ク
タ
ー
を
含
め
れ
ば
10
名
く
ら
い
の
学
生
が
お
り
、
講
義
科
目
に
は
30
名
以
上
の
学
生
が
出
席
し
て
い
た
の
だ
か
ら
無
理
も
な
い
。
先
生
は
平
謝
り
、
美
術
展
の
高
価
な
切
符
を
二
枚
下
さ
る
と
い
う
お
ま
け
が
つ
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
修
士
論
文
は
手
探
り
で
孤
独
に
書
く
し
か
な
か
っ
た
。
先
述
の
よ
う
に
、
大
学
時
代
に
モ
ニ
ッ
ク
・
ウ
ィ
テ
ィ
ッ
グ
や
ケ
イ
ト
・
ミ
レ
ッ
ト
の
「
性
の
政
治
学
」
な
ど
を
夢
中
で
読
み
漁
っ
て
い
た
私
が
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
時
は
ま
だ
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
」
と
い
う
言
葉
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
私
に
は
妙
な
潔
癖
さ
が
あ
り
、
自
分
の
書
い
た
も
の
の
中
に
生
の
理
論
用
語
を
持
ち
込
む
こ
と
に
抵
抗
が
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
方
法
意
識
で
書
い
た
論
文
と
し
て
は
日
本
で
は
か
な
り
早
い
時
期
の
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。
幸
い
こ
の
論
文
が
好
評
を
得
て
、
そ
の
後
の
沖
縄
で
の
仕
事
に
つ
な
が
っ
た
。
一
九
八
九
年
、
沖
縄
国
際
大
学
へ
の
赴
任
が
決
ま
っ
た
と
き
の
嬉
し
さ
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
新
し
い
生
活
が
始
ま
る
希
望
に
胸
が
膨
ら
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ん
だ
。
沖
縄
が
近
づ
き
、
飛
行
機
の
窓
か
ら
海
上
を
眺
め
る
と
、
エ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン
の
海
の
中
に
点
在
す
る
島
々
が
太
陽
の
光
を
反
射
し
て
宝
石
の
よ
う
に
輝
い
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
空
港
で
は
、
浦
田
和
義
先
生
や
ゼ
ミ
の
学
生
さ
ん
が
歓
迎
の
花
束
を
も
っ
て
出
迎
え
て
く
れ
た
。
高
宮
廣
衛
学
長
に
代
わ
り
、
新
た
に
学
長
に
な
っ
た
嘉
数
武
松
先
生
か
ら
辞
令
を
い
た
だ
い
た
。
最
初
の
籍
は
短
期
大
学
部
国
文
科
で
あ
る
。
短
大
と
は
い
っ
て
も
学
部
も
兼
任
し
て
い
た
の
で
、
実
感
と
し
て
は
現
在
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
が
、
教
授
会
の
雰
囲
気
だ
け
は
違
っ
て
い
た
。
法
、
経
、
商
、
国
文
、
英
文
と
い
っ
た
専
門
の
違
う
個
性
的
な
メ
ン
バ
ー
が
顔
を
揃
え
る
短
大
教
授
会
は
、
ま
た
独
特
の
雰
囲
気
が
あ
っ
た
。
ま
だ
バ
ブ
ル
の
余
熱
が
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
短
大
部
の
女
子
学
生
た
ち
が
企
画
し
た
の
は
往
復
航
空
券
つ
き
の
与
論
島
二
泊
三
日
と
い
う
豪
勢
な
合
宿
プ
ラ
ン
だ
っ
た
。
ホ
テ
ル
内
に
は
デ
ィ
ス
コ
が
あ
り
、
彼
女
た
ち
は
日
中
こ
そ
神
妙
に
勉
強
し
て
い
た
が
、
夜
は
レ
ー
ザ
ー
・
ビ
ー
ム
の
中
で
パ
ワ
フ
ル
に
青
春
を
謳
歌
し
て
い
た
。
学
部
ゼ
ミ
の
学
生
も
負
け
て
い
な
か
っ
た
。
学
生
た
ち
に
誘
わ
れ
、
嘉
手
刈
千
鶴
子
先
生
と
一
緒
に
コ
ザ
の
「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
と
い
う
デ
ィ
ス
コ
に
行
っ
た
こ
と
も
思
い
出
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
本
学
名
誉
教
授
の
屋
嘉
宗
克
先
生
に
は
、「
ス
テ
ー
キ
ハ
ウ
ス
８
８
」（
辻
本
店
）
で
と
び
き
り
大
き
い
ス
テ
ー
キ
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
り
、
沖
縄
市
の
民
謡
酒
場
「
な
ん
た
浜
」
を
は
じ
め
、
教
科
書
に
は
乗
ら
な
い
沖
縄
の
夜
の
芸
能
や
文
化
の
勉
強
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
壁
一
面
に
ベ
ト
ナ
ム
行
き
の
兵
士
が
置
い
て
い
く
1
ド
ル
札
を
張
り
付
け
た
A
サ
イ
ン
バ
ー
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
当
時
の
私
も
三
十
五
歳
と
若
く
、
元
気
だ
っ
た
。
こ
の
頃
、沖
縄
市
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
つ
つ
あ
っ
た
。戦
後
の
沖
縄
を
象
徴
す
る
歓
楽
街「
セ
ン
タ
ー
通
り
」は
、一
九
八
二
年
か
ら「
中
央
パ
ー
ク
・
ア
ベ
ニ
ュ
ー
」
と
し
て
再
開
発
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
コ
ザ
騒
動
」
の
起
こ
っ
た
ゴ
ヤ
十
字
路
付
近
も
以
前
の
面
影
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
建
物
の
前
の
道
路
が
事
件
現
場
に
な
っ
た
と
い
う
「
京
都
観
光
ホ
テ
ル
」
も
二
〇
〇
七
年
に
は
閉
鎖
さ
れ
た
ら
し
い
。
私
自
身
が
ホ
ラ
ー
映
画
「
羊
た
ち
の
沈
黙
」
を
見
に
行
っ
た
「
ゴ
ヤ
オ
リ
オ
ン
」
は
、
す
で
に
一
九
九
七
年
に
閉
館
さ
れ
て
い
る
。
米
軍
統
治
下
の
「
オ
キ
ナ
ワ
」
は
、
し
だ
い
に
時
代
の
表
面
か
ら
は
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
た
。
二
〇
〇
四
年
八
月
十
三
日
、
午
後
二
時
過
ぎ
、
沖
縄
国
際
大
学
1
号
館
付
近
に
米
軍
ヘ
リ
C
H
53
が
墜
落
し
た
。
一
九
九
五
年
九
月
四
日
に
は
米
兵
に
よ
る
女
子
小
学
生
の
暴
行
事
件
が
起
こ
っ
て
い
た
が
、
自
分
の
職
場
で
起
き
た
こ
の
事
件
は
、
私
に
と
っ
て
占
領
下
の
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「
オ
キ
ナ
ワ
」
の
巨
大
な
暴
力
が
突
然
目
の
前
に
浮
上
し
た
生
々
し
い
瞬
間
だ
っ
た
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
も
『
沖
国
大
が
ア
メ
リ
カ
に
占
領
さ
れ
た
日
』（
青
土
社
、
2
0
0
5
年
5
月
）
の
刊
行
と
い
う
か
た
ち
で
、
微
力
な
が
ら
抗
議
の
意
を
表
し
た
。
こ
こ
で
は
重
複
を
さ
け
、
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
こ
の
時
に
お
力
を
い
た
だ
い
た
多
く
の
方
々
に
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
５
．
居
酒
屋
「
琉
球
大
学
」
で
の
学
び
一
九
九
〇
年
九
月
か
ら
二
〇
〇
九
年
三
月
ま
で
の
約
十
九
年
は
、
琉
球
大
学
法
文
学
部
の
非
常
勤
講
師
を
兼
任
し
た
。
琉
大
に
は
沖
国
大
と
は
ま
た
違
っ
た
校
風
が
あ
り
、毎
週
の
講
義
が
楽
し
み
だ
っ
た
。
中
で
も
お
世
話
に
な
っ
た
の
は
仲
程
昌
徳
先
生
の
研
究
室
で
あ
る
。
た
し
か
三
校
時
あ
た
り
に
自
分
の
コ
マ
が
あ
っ
た
と
思
う
が
、
授
業
が
終
わ
る
と
仲
程
先
生
の
研
究
室
に
直
行
し
、
本
人
が
い
な
い
と
勝
手
に
冷
蔵
庫
を
開
け
て
午
後
の
三
時
過
ぎ
か
ら
ビ
ー
ル
を
飲
み
始
め
た
り
、
つ
ま
み
を
物
色
し
た
り
し
て
い
た
。
一
人
で
飲
む
の
は
さ
す
が
に
気
が
引
け
た
が
、
し
ば
ら
く
待
っ
て
い
る
と
必
ず
誰
か
が
顔
を
出
し
、
話
し
相
手
に
な
っ
て
く
れ
た
。
持
ち
出
し
て
ば
か
り
で
も
申
し
訳
な
い
の
で
、
缶
ビ
ー
ル
を
ケ
ー
ス
で
持
ち
込
ん
だ
り
、
泡
盛
や
日
本
酒
、
ワ
イ
ン
な
ど
を
キ
ー
プ
し
て
も
ら
う
う
ち
に
、
い
つ
の
ま
に
か
書
棚
の
下
の
引
き
戸
の
中
に
は
あ
ら
ゆ
る
酒
類
が
揃
う
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
乾
き
も
の
ば
か
り
で
は
味
気
な
い
と
い
う
の
で
、
野
菜
や
刺
身
、
豆
腐
な
ど
の
食
材
を
持
ち
込
み
、
そ
の
場
で
簡
単
な
調
理
ま
で
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
仲
程
研
究
室
の
魅
力
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
仲
程
研
は
そ
の
立
地
条
件
が
と
び
き
り
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
つ
離
れ
た
研
究
室
に
は
も
う
一
人
の
沖
縄
文
学
研
究
者
、
岡
本
恵
徳
先
生
が
お
り
、
そ
の
隣
り
あ
た
り
に
は
琉
球
文
学
の
池
宮
正
治
、
琉
球
漢
詩
文
の
上
里
賢
一
、
琉
球
歌
謡
の
玉
城
政
美
、
古
典
文
学
の
大
胡
太
郎
、
琉
球
方
言
の
狩
俣
繁
久
等
々
の
先
生
方
の
研
究
室
が
軒
を
連
ね
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
法
文
ス
ト
リ
ー
ト
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
新
進
気
鋭
の
新
城
郁
夫
さ
ん
が
加
わ
り
、
阿
部
小
涼
さ
ん
の
研
究
室
も
す
ぐ
近
所
だ
っ
た
。
外
部
か
ら
の
訪
問
客
が
ま
た
豪
勢
だ
っ
た
。
非
常
勤
時
代
の
屋
嘉
比
収
さ
ん
は
常
連
で
あ
り
、
田
仲
康
博
さ
ん
と
も
こ
こ
で
知
り
合
っ
た
。
新
川
明
さ
ん
が
ふ
ら
り
と
例
の
雪
駄
ば
き
で
現
れ
た
り
、
海
外
や
県
外
か
ら
の
研
究
者
や
取
材
者
が
現
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ひ
め
ゆ
り
同
窓
会
の
関
係
者
が
打
ち
合
わ
せ
に
来
ら
れ
た
り
、沖
国
大
の
高
橋
俊
三
先
生
が
奥
様
の
手
料
理
持
参
で
参
加
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
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「
千
客
万
来
」
と
は
こ
の
こ
と
で
、
仲
程
研
で
は
毎
週
の
沖
縄
関
係
の
情
報
が
い
ち
早
く
話
題
に
上
り
、
県
内
外
の
水
面
下
の
動
き
が
手
に
取
る
よ
う
に
分
か
っ
た
。
仲
程
先
生
ご
本
人
は
も
と
よ
り
、
研
究
室
の
院
生
さ
ん
に
も
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
我
部
聖
さ
ん
は
現
在
沖
縄
大
学
の
准
教
授
、
仲
田
晃
子
さ
ん
は
ひ
め
ゆ
り
資
料
館
の
職
員
、
明
治
期
の
琉
歌
研
究
を
し
て
い
た
前
城
淳
子
さ
ん
は
琉
大
准
教
授
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
活
躍
し
て
お
ら
れ
る
。
本
学
の
村
上
陽
子
准
教
授
も
当
時
、
琉
大
の
院
生
で
、
い
つ
頃
だ
っ
た
か
、
自
作
の
論
考
を
ま
と
め
た
セ
ン
ス
の
よ
い
小
冊
子
を
い
た
だ
い
た
記
憶
が
あ
る
。
い
わ
ば
こ
の
十
九
年
は
、
私
に
と
っ
て
「
沖
縄
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
エ
イ
ジ
」
と
も
い
う
べ
き
充
実
し
た
時
期
だ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
私
は
机
上
で
は
得
ら
れ
な
い
多
く
の
貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
す
べ
て
お
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
方
々
と
過
ご
し
た
時
間
は
私
に
と
っ
て
大
切
な
宝
で
あ
る
。
６
．
終
わ
り
に
大
学
の
学
務
の
こ
と
が
最
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
最
初
に
書
い
た
よ
う
に
、「
不
登
校
」
の
先
駆
者
だ
っ
た
私
が
、
組
織
人
と
し
て
大
学
に
ど
れ
だ
け
貢
献
で
き
た
か
は
自
分
で
も
心
も
と
な
い
。
今
回
、数
少
な
い
ス
ト
ッ
ク
の
中
か
ら
で
き
る
だ
け
思
い
出
し
て
み
れ
ば
、
「
図
書
館
司
書
課
程
」
設
置
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
赴
任
当
時
の
優
秀
な
ゼ
ミ
生
の
一
人
で
あ
る
中
山
（
旧
姓
島
仲
）
か
つ
ら
さ
ん
（
現
沖
国
大
職
員
）
が
、
県
内
で
図
書
館
司
書
の
資
格
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
不
便
を
嘆
い
て
い
た
の
を
知
り
、
何
と
か
改
善
で
き
な
い
か
と
思
っ
た
の
が
最
初
の
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
幸
い
、
図
書
館
情
報
大
学
の
教
員
に
大
学
院
の
先
輩
が
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
、
情
報
収
集
の
た
め
に
同
大
学
を
訪
ね
た
。
そ
こ
で
司
書
課
程
設
置
の
現
状
や
手
続
き
な
ど
を
詳
し
く
教
え
て
も
ら
い
、
何
と
か
文
科
省
申
請
ま
で
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
当
時
、
短
大
部
の
学
生
数
の
減
少
が
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
短
大
部
に
司
書
課
程
を
設
置
す
る
こ
と
は
組
織
の
生
き
残
り
策
の
一
つ
と
し
て
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。
屋
嘉
宗
克
先
生
が
短
大
部
の
部
長
と
し
て
執
行
部
と
の
パ
イ
プ
役
に
な
っ
て
下
さ
っ
た
。
現
在
で
は
、
図
書
館
司
書
課
程
を
履
修
し
た
卒
業
生
が
県
内
外
の
多
く
の
場
所
で
活
躍
し
て
い
る
が
、
時
代
の
趨
勢
に
は
勝
て
ず
、
最
終
的
に
は
学
長
か
ら
学
部
統
合
案
を
諮
問
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新
学
科
構
想
委
員
会
の
委
員
に
指
名
さ
れ
、
文
科
省
と
の
交
渉
に
渡
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地
朝
明
学
長
を
は
じ
め
と
す
る
執
行
部
の
方
々
と
「
江
戸
上
り
」
を
し
た
こ
と
も
思
い
出
の
一
つ
で
あ
る
。
最
後
に
地
域
文
化
研
究
科
の
科
長
職
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
書
い
て
お
き
た
い
。
小
学
校
の
時
か
ら
学
級
委
員
長
を
は
じ
め
「
長
」
と
つ
く
ポ
ス
ト
に
は
一
度
も
就
い
た
こ
と
が
な
い
私
だ
が
、
職
歴
の
最
後
に
思
い
が
け
な
い
役
目
を
い
た
だ
い
た
。
退
職
前
に
完
結
さ
せ
て
お
き
た
か
っ
た
田
村
俊
子
全
集
の
仕
事
も
未
完
の
ま
ま
で
あ
り
、
い
く
つ
か
心
づ
も
り
を
し
て
い
た
著
書
も
ま
だ
道
半
ば
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
仕
事
を
引
き
受
け
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
職
歴
の
最
後
を
多
く
の
方
々
と
一
緒
に
働
く
経
験
で
終
わ
ら
せ
た
い
と
願
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
不
慣
れ
な
職
務
で
周
囲
の
方
々
に
助
け
て
も
ら
う
こ
と
ば
か
り
だ
っ
た
が
、
こ
の
二
年
間
は
六
十
八
歳
に
し
て
「
組
織
人
一
年
生
」
と
し
て
の
貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
沖
縄
で
の
三
十
二
年
間
に
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
が
で
き
た
か
を
思
う
と
、
忸
怩
た
る
思
い
で
あ
る
。
今
後
は
自
分
の
課
題
に
戻
り
、
勉
強
を
続
け
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
ど
う
も
コ
ロ
ナ
禍
で
晩
酌
の
ワ
イ
ン
の
量
が
増
え
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
自
重
し
て
ゆ
っ
く
り
生
き
て
い
き
た
い
と
思
う
。
本
文
で
お
名
前
を
あ
げ
た
方
の
な
か
に
は
す
で
に
鬼
籍
に
入
ら
れ
た
方
も
い
る
。
そ
れ
ら
の
方
々
も
含
め
、
最
後
に
こ
れ
ま
で
お
世
話
に
な
っ
た
教
職
員
の
皆
さ
ま
や
卒
業
生
、
在
学
生
、
沖
縄
の
友
人
た
ち
に
心
か
ら
感
謝
の
気
持
ち
を
お
伝
え
し
て
筆
を
お
き
た
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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冬
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